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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra destinasi 
terhadap loyalitas pengunjung dengan dimediasi oleh kepuasan pengunjung. 
Populasi pada penelitian ini adalah pengunjung wisata Museum Angkut sebanyak 
108 responden dengan kriteria kunjungan ≥3 kali, usia 17-35 tahun ke atas. Alat 
analisis yang digunakan adalah path analisis. Uji hipotesis yang digunakan adalah 
uji t dan uji sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan antara citra destinasi terhadap loyalitas pengunjung, kepuasan 
pengunjung terhadap loyalitas pengunjung, dan citra destinasi terhadap kepuasan 
pengunjung. Hasil uji sobel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 
kepuasan pengunjung dalam memediasi pengaruh citra destinasi terhadap loyalitas 
pengunjung. Penelitian ini telah membuktikan bahwa citra destinasi memiliki 
pengaruh terhadap loyalitas pengunjung yang dimediasi oleh kepuasan 
pengunjung.. 
Keywords: Citra destinasi, kepuasan pengunjung, loyalitas pengunjung,  path 
analisis
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ABSTRACT 
The aims of this study are to examine and analyze the influence of destination 
images on visitor loyalty mediated by visitor satisfaction. The population in this 
study were Museum Angkut tourist visitors as many as 108 respondents with 
criteria for visits ≥3 times, aged 17-35 years and above. The analytical tool used 
is path analysis. The hypothesis test used is the t test and the sobel test. The 
results of this study indicate that there is a significant influence between 
destination image on visitor loyalty, visitor satisfaction with visitor loyalty, and 
destination image on visitor satisfaction. The sobel test results show that there is a 
significant effect of visitor satisfaction in mediating the influence of destination 
images on visitor loyalty. This study has proven that the destination image has an 
influence on visitor loyalty which is mediated by visitor satisfaction. 
Keywords: Destination image, path analysis, visitor loyalty, visitor satisfaction .
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